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ADDENDUM
In a comprehensive study of the histology of lupus erythematosus, Ellis and
Bundick noted that a deep infiltrate often occurs to the "bottom of the section"
in the discoid type of lupus erythematosus. The hypoderm as such, however,
was not mentioned. (ELLIS, F. A. AND BUNDIcK, W. H.: Histology of lupus
erythematosus. Arch. Dermat. & Syph., 70: 311—324, 1954.)
